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 新モデルは既存 NHPP モデルとの優劣を考察する為、今まで、最も多く使われてきた
Gompertz モデルとの比較を行った。実測脆弱データを使い、ソフトウェアリリース後の
脆弱性には、新モデルは旧モデルよりもっと精確に予測することができることを証明し
た。 
 
